































































































































































































































































界的に見ると政治学の分野において、King, G., J. 












































































種　類 新 聞 名 発行地域 ３日 ６日 ９日 12日 合計
党報 人民日報 全国 44 29 52 45 170
解放日報 上海 8 25 22 17 72
南方日報 広東 16 54 33 26 129
都市報 新京報 北京 13 34 26 16 89
東方早報 上海 6 32 25 7 70
南方都市報 広東 7 21 28 12 68
合計 94 195 186 123 598
表２．三中全会に関する記事件数（単位：件）









1 経済（经济） 11 党（党） 21 メカニズム（机制） 31 人員（人员） 41 群衆（群众）
2 政府（政府） 12 地方（地方） 22 都市（城市） 32 重点（重点） 42 基礎（基础）
3 問題（问题） 13 環境（环境） 23 規定（规定） 33 権力（权力） 43 農村（农村）
4 社会（社会） 14 戦略（战略） 24 文化（文化） 34 総書記（总书记） 44 司法（司法）
5 国家（国家） 15 中央（中央） 25 国際（国际） 35 幹部（干部） 45 ニュー･ノー マル（新常态）
6 企業（企业） 16 科学技術（科技） 26 草案（草案） 36 インターネット（互联网） 46 機構（机构）
7 制度（制度） 17 産業（产业） 27 リーダ （ー领导） 37 権（权） 47 領域（领域）
8 法律（法律） 18 行政（行政） 28 金融（金融） 38 総理（总理） 48 構造（结构）
9 市場（市场） 19 部門（部门） 29 プログラム（项目） 39 市（市） 49 地区（地区）


























































































































































































































































































人 民 日 報 （党 報 全 国）
解 放 日 報 （党 報 上 海）
南 方 日 報 （党 報 広 東）
新 京 報 （都 市 報 北 京）
東 方 早 報 （都 市 報 上 海）
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種　類 新聞名 発行地域 3日 6日 9日 12日
党報 人民日報 全国 公式スローガン 財政、伝統文化 党の指導 経済
解放日報 上海 経済 党の指導者 党の指導者 経済
南方日報 広東 経済 ― 経済、技術 経済
都市報 新京報 北京 反腐敗 権力の濫用の防止 立法権 法律、制度、権力
東方早報 上海 公式スローガン 経済 ― 医療改革
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人民日報 解放日報 南方日報 新京報 東方早報 南方都市報 合計
本社
134 28 83 55 33 58 391
78.8% 38.9% 64.3% 61.8% 47.1% 85.3% 65.4%
新華社
17 37 34 8 27 2 125
10.0% 51.4% 26.4% 9.0% 38.6% 2.9% 20.9%
その他
19 7 12 26 10 8 82
11.2% 9.7% 9.3% 29.2% 14.3% 11.8% 13.7%
合計
170 72 129 89 70 68 598






















1  両会は中国全国人民代表大会（the National Peopleʼs 
Congress、NPC）と、中国人民政治協商会議（the Chinese 
Peopleʼs Political Consultative Conference、 CPPCC）を 
指す。













































層型隠れマルコフモデル（Hierarchical Hidden Markov 
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